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“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan 
berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah 
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS. At Taubah: 41) 
 
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari nikmat-Ku, sungguh azab-Ku sangat berat”  
(QS. Ibrahim:7) 
 
“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia 
telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, 
(Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu 
orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam (Al Qur’an) ini, agar 
Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi 
saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan 
berpegang teguhlah kepada Allah.Dia-lah pelindungmu, Dia sebaik-baik 
pelindung dan sebaik-baik penolong”  
(QS. Al Hajj: 78) 
 
Bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita, dan bisa jadi kita 
membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Memang manusia sering membuat 
standar kebahagiaan berdasarkan materi, eksistensi dan segala macamm persepsi 
pribadi. Namun, di sisi lain melupakan disekitarnya. Seharusnya kita membuka 
mata secara lahir dan batin untuk melihat segala realita, dinamika serta konstelasi 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan higher order thinking skills 
(HOTS) dalam pembelajaran matematika dengan penerapan pendekatan open 
ended . Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua 
siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban 
tahun ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data menggunkan metode 
alur yang terdiri dari tiga alur yaitu proses analisa data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan  (verifikasi data). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan HOTS siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojolaban tahun ajaran 
2017/2018, Hasil penelitian peningkatan HOTS diperoleh bahwa (1) Kategori 
siswa dengan HOTS level rendah dari kondisi awal (34%) setelah tindakan 
menjadi (9%), (2) Kategori siswa dengan HOTS level sedang dari kondisi awal 
(25%) setelah tindakan menjadi (16%), (3) Kategori siswa dengan HOTS level 
tinggi dari kondisi awal (41%) setelah tindakan menjadi (75%). Rerata antar 
siklus menunjukkan angka peningkatan; Pada pra tindakan diperoleh rerata kelas 
66,25 kemudian pada siklus I diperoleh rerata kelas 70,47 hingga pada siklus II 
diperoleh rerata 80,88. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penerapan pendekatan open ended dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan HOTS. 
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This research aims to increase higher order thinking skills (HOTS) in 
mathematical learning by using open ended approach. This research is a 
classroom action research which it consist of two cycles.The subject of this 
research is grade VIII students of SMP Negeri 1 Mojolaban school year 
2017/2018. Data collection techniques in this research are observation, field 
notes, documentation and tests. The technique of data analysis is  using three step 
methods there are data analysis  process, data presentation, and conclusion (data 
verification). The result of the research shows there enhancement HOTS grade 
VIII students of SMP Negeri 1 Mojolaban school year 2017/2018, The result 
HOTS enhancement obtained (1) The student category with low level of HOTS 
from initial conditions (34%) after the action become (9%), (2) The student 
category with moderate HOTS from initial conditions (25%) after the action 
become (16%), (3) The student category with high level HOTS from initial 
conditions (41%) after the action become (75%). The Average between cycles 
shows the enhancement; In pre action obtained the class average 66,25 then in 
cycle I obtained 70,47 furthermore obtained 80,88 in cycle II. Based on the 
explanation can be concluded the application of open ended approach in 
mathematical learning can increase HOTS.  
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